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Ankara Halkevi ar şubesinin açtığı 
sergide eser teşhir eden bütün ressam­
lardan da, bütün resimlerden de bah­
sedecek değilim. Sade bir kaçından 
bahsetmek arzusundayım.
Malik Ahsei’in (Orta oyunu), bir 
eski sokağı canlandıran (Macuncu) ve 
(Görücü) resimleri. Bu son resmi yap­
mak isterken benimle konuştuğunu 
hatırlıyarak bununla daha fazla alâ - 
kadar oldum. Acaba hâlâ, eski ma - 
hailelerde, gelin olacak çağda kızlar a- 
rıyarak sağlık verilen evlere dalan 
oğlan anaları, teyze ve halaları var mı 
ve bunları misafir odasının baş sedi - 
riııe oturtarak elinde kahve tepsisile 
kızlarım karşılarına çıkartan ev ha - 
mmlar mevcut mu? Fakat, dünkü ma­
zinin örf ve âdetini tasvir etmek ar - 
zusunu güden bu resmin, o görücüle­
rin kız seyrettikleri odanın havasım 
daha fazla vermesi ve daha tafsilâta 
sahip bulunması icap ederdi. Kaldı ki. 
kahve fincanını sunan gelinlik taze 
usulden olduğu veçhile mahcup gö - 
rünmediği gibi kendisine kahve tak­
dim edilen oğlan anası da, gene usul - 
den olduğu veçhile, musir ve pek mü- 
dekkik gözlerle genç kızı hiç mi hiç 
tetkik etmivor. Görücü dolaşmamış 
ve tabiî görücüye de çıkmamış isem 
de Malik’e hayli malûmat vermiştim. 
Demek ki pek dinlememiş.
Mahmut Akok’un güzel çini resim­
leri.
Nurettin Ergüven’in üç portresi ve 
birgrup manzarası var. Renkleri dai­
ma cömert, pür neş’e ve éclatant olan 
bu ressamın grubundaki bulutlar ha­
kikaten kudretli. Üç portresinden biri 
sıhhatle muzaffer bir köylü kızı, diğe­
ri biraz dedikoducu ve içinden pazar­
lıklıya benziyen, gözleri belirsiz bir 
yaşlıca kadın, Biri de, boynuna penbe 
tüller örtmüş, kalın dudakları kızıl ve 
yanakları renkli, iri ve hülyavî gözlü
genç- kadın var ki portrelerinin en 
muvaffaği.
Nurullah Berk’ten gayetle güzel bir 
eski Ankar resmi. Tek başıma ve ağır 
ağır, beİKİ biraz Pierre Loti’leşerek do- 
laştığım eski Ankara sokaklarında, sa­
yıları ve sükûnları gittikçe azalan bu 
sokakların birinde, arkasında ve ileri­
sinde çıplak bir dağ dekoru bulunan 
bir ıssız sokakta, bir eski zaman ka - 
dın.ie bir çocuk, bilmem nerelerden 
gelmiş ve durmuşlar. Ressamın bir de 
natürmortu ve çok yorgun ve mağ­
mum bir genç kadın başı var.'
Heykeltraş Nusret Suman’ın Cebe­
ciden fırtına istidadı gösteren ve ye - 
şilin güzel nüanslarını ihtiva eden aşi­
na bir peyijazı. Cephane taşıyan köy­
lü kadınları, köylü değilseler bile cen- 
gâver görünüyorlar ve arkalarında 
gruba ait pek nefis renkler mevcut.
Rafet Başokcu’nun kucağında ke - 
dişi olan bir küçük kız; canlı ve munis 
bir baş taşıyor.
Refik Epikman’m da bir çocuk ba­
şı, belki fazla soluk bir Ankarası ve 
büyük bir kompozisyonu var. Eski
Millet Meclisinin balkonunda ve bü - 
tün bir kalabalık ortasında Atatürk. 
Serginin eb’adı en geniş ve şahıslan 
en fazla resmi. Tarihî mevzulara te­
mayül gösteren Refiğe, Millî Mücade­
le senelerinden ve Büyük Millet Mec­
lisinin heyecanlı içtimalarmdan birin­
de, fırtınalı bir içtimada, Atatürk’ü 
nutuk irat eder gösteren bir tablo 
yopmasmı ve bunu büyük emeklerle 
vücude getirmesini tavsiye edeceğim. 
Bütün bir devri, ve nasıl bir devri! iç- 
mal eden pek mühim bir eser olabilir.
Sadık Göktuna’mn bir kaç Ankara 
ve İstanbul peyizajı arasında, Bent- 
deresi manzarası var, ve bunda, yıl - 
farca müddet hakikaten sadakatle 
- ve oldukça baştan savma bir şekil - 
de - hizmetimi görmek üzere her sa-
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tersim etmiş. Fakat neden benzinin 
romantik solgunluğunu manasız bir 
penbeliğe çevirdiği gibi muntazam dr 
daklarını da üçer parmak kalınlığında 
ve kıpkırmızı gösteriyor..
’Seyfi Toray’m pek nazik ve itinalı 
iki natürmortu ve karlı bir kış gü­
nünde bir kaç eski Ankara evinden 
mürekkep resimleri var. Bu bir kaç ev­
den mürekkep resimler, teker teker 
cidden muvaffak eserler. Lâkin aynı 
evleri hemen aynı zaviyelerden aynı 
kış günleri içinde gösteren bu bir kaç 
resmin, yanyana dizilmiş bir halde 
ayni köşeden sizi istikbal ediverişleri 
esnasında, aralarında mevcut farkları 
da sezemiyor, ve yazık ki bir yekna - 
saklık havası içinde kalıyorsunuz.
Şerif Renkgörür’ün küçük ayrancı 
bağlarından bir yaz günü Ankaraya 
bakışı hoş bir eser vücude getirmiş.
Esat Subaşı’mn sevgili Bursaya ait 
üç resmi insanı çekiyor.
Ve nihayet Turgut Zaim. Bir han 
kapısı, bir eski köprü, şekerlerile kü­
çük çocukları muhakkak mide fesa - 
dına uğratacak bir seyyar satıcı yap- 
tığı gibi, bir de büyük resim yapmış 
ve adına (Bozkır gelini) demiş Sözü­
nü dinleyip biz de Bozkır gelini diye­
lim. Genç kadının dizinin dibinde ve 
nesi olduğu meçhul yuvarlak yüzlü 
küçük kıza ne yaptığını pek anlıyama- 
dım ve profilini ressamın bütün öteki 
kadınlarına benzettim. Fakat ne nefis 
teferrüatla, ne leziz renkler ve ne hoş 
şeylerle dolu bir levha. Polemikçi sı- 
fatile hiç bir zaman tebrike hak ka- 
zanmıyacak olsa bile ressam sıfatile
kendisinden çok şey beklenecek bir 
insan şu Turgut Zaim. O gelmeseydi, 
yaptığı ve yapacağı bazı eserleri baş­
ka hiç bir el muhakkak ki halk ede­
mezdi.
***
Serkide, tesadüfü inşam hayrete dü­
şüren bazı amatör resimleri de yok 
değil. O kadar ki, her gün yapıp yapıp 
yırttığım insan başlarından bir kaçını 
neye teşhir etmediğime esef edeceğim 
geldi....
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